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ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA
Si fem cas de la toponímia, les terres sorrencoses que, un cop passat el 
Figuerar, s’estenen a banda i banda de la carretera que va dels Masos de 
Pals cap a la platja, haurien estat, anys ha, una immensa massa boscosa 
on predominaven els roldors. Avui, amb el terme Rodors, deformació de 
roldors, la gent del lloc designa una vasta zona de conreus i pinedes (a 
més d ’algunes instal·lacions turístiques) enclavada entre el puig Pedrós i 
el Vemagar. Aparentment, no hi ha cap rastre de roldor. ^
El topònim es troba repetidament a la documentació amb grafies di­
verses: Roldós (1602), Roldors (1668), Rodós (1716), los Rodós (1717), 
los Rodors (1734), Rodors (ídem). Tanmateix, està documentada també, 
i molt més antigament, la forma Rodorar. Concretament, data de 1352 el 
paratge anomenat lo Rodorar, que apareix una mica més tard, el 1489, 
com a lo Rondorar.(1) Posteriorment, ben bé fins cap a mitjan segle XVIII, 
coexisteixen als documents totes les formes mencionades anteriorment. 
Destacarem una anotació de 1671: “Lo Roldorar antea los herms del senyor 
rey”, que recorda que tot aquell territori havia estat possessió reial.
Rodors és, doncs, no només un nom conegut de tothom, sinó també 
utilitzat. No passa pas el mateix amb un altre topònim, les Adoberies,
(1) Tal com vam exposar en una publicació anterior (Corredor Plaja, A.-M.: “Les posses­
sions de la universitat de Pals el 1672”, Estudis del Baix Empordà, núm. 20, 2001, pp. 73-86), 
“lo Rondorar” consta que afrontava, el 1489, a ponent amb la serra d ’en Pedrosa, la serra d ’en 
Corts i la Serra del mas Gelabert, a sol ixent amb la riba de la mar, a migjorn amb el terme del 
castell de Begur i a tramuntana amb el Ter.
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nom desaparegut de la llengua oral i substituït per un altre. Només algun 
propietari de la zona afirma que alguna vegada ha sentit aquest nom, però 
tot reconeixent que no sap què vol dir la paraula.
Rodorar i Adoberies: no és pas per atzar que ens hem fixat en aquests 
dos noms. Al llarg de l ’article resseguirem la història d ’aquests dos llocs 
utilitzant dades extretes de diferents documents i intentarem exposar el
lligam històric que els uneix.
Fig. 1. Planta de roldor
Fig. 2. Taller d'adoberia segons un 
gravat de 1545
EL ROLDOR I LA SEVA EXPLO­
TACIÓ
Un rodorar o roldoreda designa 
un lloc on abunden les plantes ano­
menades roldors. El roldor (Coriaria 
myrtifolia) és un arbust que pot arri­
bar als 3 m d ’alçada, té unes fulles 
similars a les de la murta i, després 
de la floració primaveral, produeix 
uns fruits negres i lluents. Tota la 
planta —i sobretot els fruits— és 
tòxica.(2) Ha estat utilitzada tradi­
cionalment per al tractament i la 
tintura dels cuirs.
El volum que porta per títol Del 
Roldor, amb documents dels anys 
1394-1608 i conservat a l’Arxiu de 
la Corona d ’Aragó, és un testimoni 
important pel que fa a les condici­
ons d ’explotació dels roldors en el 
passat. Aquest recull conté diverses 
“crides del dret del roldor” que, a 
Barcelona, es cobrava a la plaça ano­
menada del Roldor.(3) No només es 
pagava pel roldor, sinó també per la 
gotzema,(4) la garriga i “altres erbes 
quis venen a mesura”.
(2) Cap als anys seixanta, una família de Mont-ras va perdre part dels seus fills després 
que haguessin ingerit fruits de roldor pensant que menjaven móres. Es conegut també l’efecte 
d ’embriaguesa que aquesta planta produeix a les cabres, d ’on prové el nom popular que té en 
castellà (emborrachacabras).
(3) També dita del Rondor.
(4) Mot caigut en desús que no és recollit ni al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut 
d ’Estudis Catalans, ni al Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra, ni tampoc 
a la Gran enciclopèdia catalana. Només al Diccionari d ’Alcover-Moll trobem explicat que es 
tracta probablement de l’espígol.
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Hem transcrit (vegeu l'annex I) una part d ’una d ’aquestes crides. Es 
tracta de la que va ser feta per Pere Serra “ab so de dues trompetes, ço es 
corredor y llegidor” el 16 de setembre de 1578 a la plaça de la Blanqueria i 
a la plaça del Roldor de Barcelona. La crida es va repetir també a les places 
de Mataró, Caldes d’Estrac, Sant Vicenç(5) i Sant Andreu de Llavaneres. 
Les crides, documents orals, començaven sempre amb l’expressió “Ara 
oyats” i a continuació es notificava de part del rei, a través del seu repre­
sentant de la Batllia General de Catalunya, que qualsevol persona que 
volgués vendre o comprar roldor, gotzema, garriga o altres herbes de les 
quals no es precisa el nom, havia de passar necessàriament per la plaça del 
Roldor, que era el lloc on es mesurava amb quartera(6) i on els “collidors 
del dret’Yencarregaven del cobrament. En aquesta part inicial de la crida 
també s’anunciava que s’aplicarien sancions a qui no respectés les normes. 
Tot seguit, s’explicita la reial notificació en deu paràgrafs, alguns dels 
quals són repetitius:(7) prohibició de vendre sense mesurar públicament 
roldor, gotzema, garriga o altres herbes que es tinguin a casa o en botiga, 
prohibició als blanquers(8) d ’embotigar roldor, gotzema, garriga o altres 
herbes que no hagin sortit de l ’esmentada plaça, prohibició per tothom en 
general de comprar aquests productes fora de la plaça, obligació de passar 
per “lo arer”(9) de la plaça si el roldor era “gros, llenyós o fraudulós” i en 
cas de conflicte l ’havien de resoldre els cònsols de l ’ofici dels blanquers. 
Una altra prohibició era la de tenir a casa quartera o mitja quartera per 
mesurar si no és que hagués estat deixada pels “collidors del dret” un cop 
fet el pagament corresponent. Prohibició també per als patrons de vaixells 
que navegaven pels mars de Mataró, Llavaneres, Caldes d ’Estrac, Tamarit 
i d'altres que no es precisa, de carregar o fer carregar roldor, gotzema, 
garriga o altres herbes sense haver pagat el dret pertinent. Un altre apartat 
fa referència a la prohibició de tenir dins la plaça “nengunes robes ne fer 
payol(l0) del rondor o gotzema”. Una última observació prohibeix la venda 
en camins, carrerons o llocs diferents de la plaça del Roldor. En definitiva,
(5) Deu tractar-se de Sant Vicenç de Montalt.
(6) Mesura per a grans amb valor diferent segons les contrades.
(7) Els paràgrafs estan enumerats de l ’l al 10. Com que el text dels paràgrafs 1 i 2 és 
exactament el mateix, la transcripció feta és de nou paràgrafs.
(8) Antigament, l ’adober o blanquer netejava les pells i les adobava amb tanins vegetals, 
com ara el roldor, per tal d ’obtenir “pells en blanc” , és a dir, netes i a punt per ser treballades 
posteriorment. L’origen de la paraula blanquer prové d ’aquesta operació.
(9) Un erer és un garbell que serveix per porgar (garbellar) els cereals o les olives. No hem 
trobat cap referència a la relació d ’aquest estri amb les plantes esmentades.
(10) Es tracta del pallol: tenint en compte una de les accepcions que el DCVB dóna a aquest 
mot (“cambra o depósit per guardar-hi l ’escorça seca en les adoberies”), “fer payol” podria 
significar "amuntegar les plantes esmentades a la mateixa plaça". Pel que fa a “robes”, tenint 
en compte també una de les accepcions del mot roba, es pot referir a mercaderies relacionades 
amb l ’ofici dels blanquers.
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doncs, es cridava la gent perquè acudís a la plaça del Roldor si necessitava 
fer qualsevol operació relacionada amb totes aquestes plantes. Són els 
paràgrafs de la crida que contenen aquestes observacions que han estat 
transcrits en l'annex. A la part final del document hi havia la informació 
que hem donat més amunt, és a dir, el nom de la persona que havia fet la 
crida, el lloc i la data.
Tot i que aquest recull conservat, Del Roldor, només abasta una part 
del Maresme i el Barcelonès, és lògic pensar que l’activitat entorn del 
roldor es va desenvolupar igualment en altres indrets del Principat. Així 
doncs, tenim un element per suposar que, de manera més o menys im­
portant, això també va passar al nostre poble. De fet, en un capbreu de 
Pals de 1489, els representants de la universitat Johan Roig, àlies Moret, 
i Anthony Junama reconeixen al senyor rei que tenen una gran peça de 
terra “apellada lo Rondorar, quasi tota inútil per a cultivar” i en la qual 
“la dita universitat y los singulars poden lenyar”. El mot lenyar, és a dir, 
llenyar, no només pot voler dir "fer llenya" sinó que pot molt bé referir-se 
a la recollida del roldor, tot i que sobta una mica que en cap lloc es parli 
del dret que s’havia de pagar. Ara bé, és en la toponímia local on trobem 
un indici molt més sòlid per poder afirmar que a Pals hi va haver una certa 
activitat al voltant dels roldors i de la blanqueria.
LES ADOBERIES
Hi ha topònims que reflecteixen oficis i ocupacions diverses dels nostres 
avantpassats. Un d ’ells és les Adoberies. En diverses poblacions catalanes 
hi ha barris o carrers que porten aquest nom, i doncs la gent té coneixement 
de l’antic ofici a què fa referència/n) Aquí, com hem dit anteriorment, és 
un nom totalment desconegut tot i que tenim adoberies documentades i que 
es poden situar damunt del territori. Avui, tota aquella zona és coneguda 
per els Horts del mas Hereu o, simplement, el mas Hereu.{n)
Les adoberies eren els establiments on s’adobaven les pells, és a dir, 
on treballaven els qui exercien els oficis d ’adober o blanquer i assaona- 
dor.(13) En un document de 1352 ja consten “les Adoberies”, “lo alber de 
les Adoberies” i “unes dobaries y un casal ab dobaries en los murs”. En 
aquest últim cas, és possible que “dobaries” faci referència als estenedors 
que s’utilitzaven per assecar les pells. Al llarg de la documentació, el nom 
es troba amb grafies diferents i amb article o sense. Pels documents, sabem
(11) Per exemple, a Banyoles, el carrer de les Adoberies recorda aquesta activitat.
(12) Mas enrunat, les terres del qual afrontaven amb les Adoberies.
(13) L’assaonador era el qui treballava les “pells en blanc”. S ’ocupava del que avui 
s’anomena l ’acabament: greixatge, tintura, llustratge... Sovint, però, en nuclis petits, i més 
encara si l’activitat d ’adoberia es feia com a complement d ’un altre ofici, una mateixa persona 
s’encarregava de tot el procés.
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Fig. 3. Restes del molí de Josep Pericay camuflades sota la vegetació
que havien existit com a mínim dues construccions: les adoberies d'en Illa 
i les adoberies d'en Romans, totes dues a la zona de Camargues, al sud 
del municipi. Trobem en un Llevador de Pals del segle XVI (no hi figura 
l ’any) que Antoni Illa ara Pere Illa àlies Moret posseïa “unes dobaries e 
un casal ara adobaries en los murs”.
Aquí cal fer un parèntesi per comentar una dada trobada en un arxiu 
particular(14) i que ens sembla de molta importància. Es tracta de la venda 
perpètua dels béns que posseïa un tal Miquel Prior,(15) blanquer de Pals: una 
casa amb una pallissa i un pati i unes adoberies amb hort i camp. Els béns 
d ’aquest blanquer van ser subhastats públicament, amb la corresponent 
taba (vegeu l'annex II), i van ser adquirits per Salvador Illa per quatre - 
centes trenta lliures barceloneses. La venda va ser feta el 1589, però el 
document consultat porta el segell de Carles IV(I6) i la data de 1807 i conté 
un afegitó on el notari Joseph Puig y Pi certifica que “concorda la present 
còpia ab son original continuat en un manual de temps de Jaume Bona- 
casa, notari públic de la vila de Pals” i signa això el 18 de juliol de 1807. 
Si comparem aquesta venda amb la informació aportada pel Llevador,
(14) Arxiu de la família Plaja, de Pals.
(15) Relacionem aquest antropònim amb la casa Priora, documentada el 1671, quan era 
propietat de Miquel Caner antea del Reval.
(16) Rei d ’Espanya de 1788 a 1808.
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Fig. 4. Detall de la construcció circular encastada al mur del casalot de Joan Plaja
sobta una mica que en només onze anys (1589-1600) tres generacions Illa 
haguessin pogut ser propietàries de les mateixes adoberies. Les adoberies 
adquirides per Salvador Illa afrontaven, segons el document dels Plaja, a 
sol ixent i a migdia amb pertinences d ’Alexos Romans, per tant es podria 
pensar que havien pertangut a Romans i que Salvador Illa les va comprar 
per annexionar-les a les que la família Illa ja posseïa en aquella mateixa 
zona, que serien les que consten al Llevador. Quan es mencionen les dues 
construccions en un altre document de 1671, consta que les adoberies d’en 
Illa eren enrunades (“domum diruta”) i les altres, les d ’en Romans, sembla 
que eren dempeus, però aleshores ja havien passat a dir-se la casa i hort 
del reverend Antoni Prats, precisant, això sí, que antigament allò havien 
estat les adoberies d ’en Romans.
Actualment diverses parets encara dempeus en aquella zona recorden 
antigues construccions. Potser el que crida més l’atenció són les restes 
d ’un vell molí totalment recobert de vegetació, propietat de Josep Pericay, 
situat en un rec a pocs metres d ’una antiga bassa del mateix propietari 
també conservada. Al document de venda de 1589 consta que les adoberies 
comprades per Illa afrontaven a sol ixent amb la bassa de Camargues, que 
bé podria ser que fos aquesta i que aquest molí fos un molí blanquer.(17)
(17) Tipus de molí que als segles XII-XIV s ’utilitzava per assaonar les pells. Trobem do­
cumentada el 1352 la “bassa del molí dolen de Camargues”. També es poden ubicar en aquella 
zona el “molí den Sardina”, que pertanyia a Pere Busquets, i la riera també dita d ’en Sardina, 
que trobem documentats el 1489.
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Fig. 5. Restes a la zona de les antigues adoberies
Fig. 6. Una de les basses pels volts de les adoberies
Observant els camps que hi ha vora el molí, ens fixem en altres ves­
tigis, com ara un tros de mur amb restes d'una construcció circular feta 
sobre la mateixa roca. Aquest tros de mur havia estat un casalot, segons 
que ho trobem escripturat en un altre dels documents dels Plaja: Narcís
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Plaja, pagès masover de Torrent, va comprar el 1806 a Mariano Metge, 
llicenciat en lleis de Torroella de Montgrí i descendent de la casa Illa, 
“aquells tres quadrons de terra cultiva tots contiguos junt ab un casal 
dirruhit tot situat en lo terme de la vila de Pals y en lo territori dit los 
quadrons de las Adovarias”. En dates posteriors, en altres documents, es 
menciona repetidament el Quadro del casalot, al lloc dit Adoberies o mas 
Hereu. De l’altra banda d ’aquest casalot, a sol ixent, també hi havia hagut 
altres construccions, com ho demostren les velles parets que envolten 
les finques. Creiem que tot això confirma a bastament que aquest “casal 
dirruhit” que va adquirir Narcís Plaja a un descendent de la casa Illa era 
una part de les adoberies.
Un altre element que crida l’atenció són les basses. En aquesta zona 
d’aigües abundoses n ’hi ha unes quantes que encara avui serveixen per 
regar camps i horts, però algunes, com la del costat del molí i la de l ’hort 
d ’en Zoilo, tenien pedrissos fets de lloses que les convertien en rentadors. 
Precisament el rentat de les pells, que necessitava grans quantitats d ’aigua, 
era la primera feina dels adobers, d ’això se’n deia “el treball de ribera”, 
perquè antigament es feia a les riberes dels cursos d ’aigua.
En relació amb aquestes antigues construccions, val la pena destacar 
que al Llibre de Baptismes dels anys 1577-1657 de la parròquia de Pals, 
els oficis de blanquer, assaonador, pagès blanquer i ferrer blanquer hi són 
ben representats. En els dos darrers casos, tal com vam fer notar en un 
treball anterior per als pagesos pescadors,(18) la segona activitat represen­
taria un complement de la primera. Tot plegat, doncs, permet situar força 
exactament les antigues adoberies.
DE TERRA DE ROLDORS A VINYA
Si hi va haver adoberies, hi va haver de manera segura un aprofitament 
dels roldors. Sembla que un cop desaparegudes les adoberies, cap a mitjan 
segle XVII, també es degué acabar l ’explotació del Rodorar com a tal i, 
de mica en mica, especialment quan les terres comunals van ser cedides 
a particulars, allà on havien crescut els roldors s’hi va conrear vinya. 
Tanmateix, tot i que quan es fan aquestes cessions es precisa que es tracta 
de terra boscosa i que cal plantar-hi vinya, en una “Imposició del onzè 
de tots los grans” de 1735 es fa precisament una excepció per a “los que 
tindran sembrat als Rodós”. Concretament, es fa saber que només pagaran 
onzè per les faves, ja que per la resta de grans,(l9) com que es tracta de
(18) Corredor, Plaja, A.-M. (1998): “Temps de pescadors i comerciants a la platja de Pals 
(s. XVIII)” , Estudis del Baix Empordà, núm. 17. Sant Feliu de Guíxols, Institut d ’Estudis del 
Baix Empordà, (pp. 127-150).
(19) “Forment, mestall, sègol, ordi, sivada, baleig, espelta y llobins” .
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Fig. 7. La vinya d'en Maties, al cor de Rodors
terres del Comú, només hauran de pagar “quart”. Per tant, hi havia una 
part del territori de Rodors, sembla que no gaire extensa, on ja aleshores 
es feien altres conreus/20’ De roldors, però, en més o menys quantitat, n ’hi 
ha hagut fins avui/21)
És en un protocol de 1760 on es recullen diversos establiments que fan 
referència a la cessió de les terres del Rodorar a particulars. L’establiment 
(vegeu l'annex III) era el document notarial que donava fe de la conces­
sió. Es tractava d ’una donació en emfiteusi, és a dir, que la universitat de 
Pals, representada pels seus regidors, cedeix les terres comunals, però hi 
continua tenint domini directe. Paral·lelament, als establiments consten 
diverses renúncies (vegeu l’annex IV), sovint implicant el mateix individu 
(vegeu l'annex V). L’explicació és que, com a conseqüència dels decrets 
de Nova Planta dictats per Felip V (1707-1716), s’aplica, segons consta
(20) Es mencionen els comuns en general en una altra imposició de 1734 "del onzè dels 
cuynars y cànem y quarta part del mill y fajol y panís” i en una de 1735 que fa referència 
precisament a l’onzè dels raïms.
(21) Un informador local recorda, del temps que ell era un vailet, que una família de Torrent, 
els de la Barrera, venia a Pals a recollir grans quantitats de roldors i les enviava amb el carrilet a 
les fàbriques de Banyoles. Això devia passar cap als anys 1930-40. També de la mateixa època 
és el record d ’una informadora que assegura que quan anava a engegar les vaques, més enllà 
de les vinyes d ’en Matilde, havia d ’anar molt amb compte que no mengessin fulles de roldor. 
De manera purament testimonial, avui encara creixen roldors en alguns marges.
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en una d ’aquestes renúncies, una disposició de 1755 “en avant” que pro­
hibia vendre o alienar propietat del comú sense llicència expressa del rei 
i, per tant, molts individus que ja havien rebut terra anteriorment l ’han de 
“tornar” i fer el corresponent establiment amb una sèrie de condicions.
Això va lligat amb el fet que en dates anteriors, pels volts de 1740, 
el que es troba a la documentació són actes de venda, de vegades amb la 
taba corresponent, com és el cas de lo Mallol(22) de Salvador Prats (vegeu 
l'annex VI), en les quals el venedor no era la universitat sinó un individu 
amb nom i cognoms; sempre, però, es feia constar que la peça en qüestió 
havia estat territori comunal.
Gerònim Ferrer va ser el notari responsable dels establiments i renún­
cies de 1760. Els regidors del moment eren Pere Tauler, Pere Caner, Joan 
Girona i Joan Vidal. L’establiment es feia a canvi de pagar una entrada i 
un cens i “en observació de plantar vinya tant solament”. Segons consta 
al document, se seguia aplicant el contracte anomenat de rabassa morta. 
Segons aquest contracte, el terreny era recuperat pel seu propietari quan es 
morien dos terços dels primers ceps plantats, per això l’establiment precisa 
que la concessió es fa a nom d ’un individu “y als vostres a qui voldreu 
perpètuament”, ja que si els ceps no es morien l’arrendament podia durar 
més d ’una generació.(23)
Pel que fa a l ’extensió cedida, de la qual es donen les afrontacions 
corresponents, sol ser de tres o quatre vessanes sempre anomenades “de 
terra boscosa”, però hi ha un cas de dues i un altre de deu. El preu habitual 
era de cinc lliures per vessana, que es pagaven davant del notari i testimo­
nis al moment mateix de fer l ’establiment, això era “l ’entrada” i, a més, 
s’havien de lliurar nou diners per vessana el dia de Nadal.
Hem transcrit en annex els noms dels individus implicats, el seu ofici 
(de vegades no es precisa) i les vessanes que consten al document de 
renúncia o al d ’establiment, o a tots dos (vegeu l'annex V). Observant el 
llistat, ens adonem que hi ha individus —la majoria— que conserven en 
establiment el mateix nombre de vessanes a les quals han renunciat. De 
vegades reben més terra de la que ja tenien, per exemple Antoni Pasqual, 
treballador, dobla les vessanes a què renuncia, mentre que Pere Tauler, 
pagès, passa de tenir-ne tres a deu. Només en un cas el nombre de vessanes 
rebut és menor que el de la renúncia: es tracta d ’Andreu Banet, àlies Maura, 
treballador, que renuncia a quatre vessanes i en rep dues. D ’altres només 
renuncien, o bé se’ls fa l ’establiment sense que hi hagi cap renúncia.
(22) Vinya jove.
(23) No s’aplicava encara la resolució dictada per l ’Audiència de Barcelona el 1756 per la 
qual el contracte quedava anul·lat si es morien els ceps o al cap de cinquanta anys. Amb aquesta 
resolució es volia posar fi a les queixes dels propietaris, que trobaven que amb els avenços 
agrícoles s’allargava extraordinàriament la vida de les vinyes. Després, però, sobretot quan va 
arribar la plaga de la fil·loxera, van sorgir altres conflictes.
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Fig. 8. La barraca d ’en Lluc i d ’en Toni, a Rodors
Quant als oficis, veiem que la majoria són treballadors o pagesos i que 
només apareixen dues dones: Isabel Massoni, filla i hereva de Joan Mas- 
soni, i Reparada Dugà i Salgas, esposa de Martí Salgas, mestre de cases. 
Es dóna el cas que alguns individus eren de Begur, cosa gens estranya 
si tenim en compte que un dels antics camins de Pals a Begur arrenca 
precisament de Rodors. Segur que, d ’establiments i de renúncies, se’n 
van fer molts més,(24) els que citem aquí són tots els que hi ha al manual 
esmentat de 1760.
No hi ha dubte que, amb la introducció de la vinya, el paisatge del 
Rodorar va canviar de manera important, no només a causa de la vegetació 
diferent(25) sinó també per la construcció de petites barraques que s'utilit­
zaven per desar-hi els estris i aixoplugar-se en cas de mal temps. Una de 
les més antigues és la d ’en Lluc i en Toni, compartida per dos propietaris, 
i que té la particularitat de conservar encara un rellotge de sol.
CONCLUSIONS
Segurament les adoberies de Pals eren establiments molt modestos que 
poca cosa tenien a veure amb els tallers de blanqueria de Barcelona. Res a
(24) Entre els documents de la família Plaja hem trobat un establiment de 1769 fet pels 
regidors Pere Pericay, Pere Caner, Cebrià Rovira i Sevarí, i Salvador Ferrer a Fèlix Busquets, 
que va rebre quatre vessanes del territori de Rodors.
(25) El 1734 es troben documentats els Eixarts del Rodorar. Segurament fou entre 1730 i 
1760 quan es va desbrossar una extensió més gran de terra.
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Fig. 9. La paret del casalot des de la banda de tramuntana
veure tampoc la vida tranquil·la d ’uns quants blanquers i assaonadors de 
Pals amb el bullici que organitzaven els de Barcelona a la plaça del Rol­
dor. Però ha estat el volum Del Roldor el que ha propiciat que s’engegués 
aquesta petita recerca. Si no hagués estat per aquest recull, descobert per 
casualitat, difícilment hauríem relacionat mai els noms palsencs de Rodors 
i les Adoberies. Amb això ens adonem un cop més que els topònims no són 
mai noms en va. Tots porten incorporada la seva petita història, no pen­
séssim pas que només serveixen per designar espais. El que passa és que, 
sovint, ens fixem en el seu aspecte funcional sense pensar gaire en el seu 
origen. Estirar el fil dels topònims és una tasca sempre gratificant perquè 
reflecteixen aspectes molt concrets de la comunitat que els va crear, per 
això mateix se’ls pot considerar material etnogràfic. I és que un topònim 
és tan valuós com un objecte, una pedra o qualsevol rastre material d ’una 
civilització. Per això mateix, cal donar-los a conèixer i preservar-los.
Tornar a sentir la fortor penetrant de la pell adobada en passejar per 
la zona de les antigues adoberies és, de ben segur, cosa impossible. Tan­
mateix, a partir d ’ara, ens podrem mirar el mur del casalot i la resta de 
vestigis d ’una altra manera.
FONTS CONSULTADES
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(1670-71), 5 (1716-17), 6 (1734-35), 7 (1742-44) i 8 (1760).
Arxiu de la Corona d ’Aragó. Fons de la Batllia General de Catalunya: Del Roldor (1394- 
1408), Capbreu de Pals (1671-1672), Capbreu de Pals (1352-1489), Capbreu de Pals (1489), 
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ANNEX I
CRIDA DEL DRET DEL ROLDOR, GOTZEMA, GARRIGA E ALTRES ERBES QUIS 
VENEN A MESURA (1578)
Transcripció dels paràgrafs on s’expliciten les observacions i prohibicions referents al 
comerç d ’aquests productes.
"1. ítem tota persona de qualsevol lley, conditió o estament sia que haurà o tindrà en la 
dita ciutat de Barcelona en botiga o en casa roldor, gotzema, garriga o altres erbes ques ve­
nen a mesura, tota vegada ans que gos vendrer del dit rondor e altres erbes dessús dites en la 
dita ciutat haje e sia tingut les dites erbes que vendrà portar en la dita plaça pública hon són 
acostumades vendre les dites herbes e mesurar aquelles públicament ab la mesura pública e 
acostumada e pagar lo dit dret acostumat sots bant de sinch cents sous per quiscuna vegada 
que serà contrafet.
2. Que algun blanquer o altra persona de qualsevol lley, stament o condició sia no gos 
enbotigar rondor, gotzema, garriga ne altres erbes acostumadas a vendre e mesurar en sa casa o 
altres si donchs primerament aquelles no hauria posades en la plaça del Rondor e aquí mesurats 
sots pena de sinch cents sous.
3. ítem que alguna persona de qualsevol lley, o condició sie no gos comprar dins la dita 
ciutat algunes de les dites erbes ( ...)  ni ab arrisch ans haje aquelles comprar ab la dita mesura 
pública e pagar lo dit dret sots bant de sinch cents sous a quescú e per quescuna vegada.
4. ítem que si alguna persona metrà dins la dita ciutat rondor per vendre aquell sera gros, 
llenyós o fraudulós, que aquell de qui serà lo haje a pesar per lo arer qui està en la dita plaça 
abans quel gos vendre ni mesurar sots ban de deu lliures per quiscú e quiscuna vegada, e si 
sobre ésser gros lenyós o fraudulós era altercació o debat, que la conexença de açò sie dels 
cònsols del offici dels blanquers.
5. ítem que alguna persona de qualsevol stament o condició sia no gos tenir en casa sua 
cortera ni mija cortera per mesura rondor, gotzema, garriga o altres erbes quis venen a mesura 
sots bant de dos sents sous per quescú e quescuna vegada. Declarat empero que si algun ciutadà 
haurà en la dita ciutat rondor, gotzema, garriga o altres erbes e les vol regonèxer tot frau cessant 
y los collidors del dit dret li hagen aprestar les dites mesures sens pagar algun dret. Si empero 
de aquelles erbes haurà ja  pagat dret.
6. ítem que algun patró no gos carregar ni fer carrega en qualsevol vexells marítims de les 
mars de Mataró, Llevaneres, Caldes de Starach, Tamerit y altres, roldor, gotzema, garriga o 
altres erbes ni portaries en altres parts fins que sia cert per certifficació haguda dels cullidors 
del dit dret e que el dret que pagar se deurà per aquell rondor, gotzema, garriga e altres erbes 
sie estat pagat sots la dita pena de sinch cents sous.
7. ítem que si alguna persona de qualsevol lley o condició sia vendrà rondor, gotzema, 
garriga o altres erbes fora la dita ciutat de Barcelona e metrà o portar farà aquelles dins la dita 
ciutat de Barcelona, que aquella aytal persona sie tenguda portar e posar dins la dita plaça del 
Rondor aquell rondor, gotzema, garriga e altres erbes e aquí mesurar e pagar lo dret acostumat 
a pagar sots la dita pena de sinch cents sous.
8. ítem que si alguna persona de qualsevol condició sia no gos tenir dins la plaça del Rondor 
nengunes robes ne fer payol del rondor ne de gotzema sots ban de deu lliures per quescuna 
vegada exceptat rondor, gotzema que hi serà per vendre o aquell rondor gotzema que hi serà 
del dret del mesuratge.
9. ítem que alguna persona de qualsevol lley, condició o estament sia qui haurà carregat e 
tret de casa sua per portar per vendre en la ciutat de Barcelona vinent son camí a la dita ciutat 
no gos vendre a algun los dits rondor, gotzema, garriga e altres erbes que portarà o alguna part 
de aquelles fins que aquelles haje aportades o descarregades en la dita plaça e que algú no gos 
comprar o portar a preu los dits rondor, gotzema, garriga e altres erbes carregades segons dit 
és per portar en la dita ciutat per vendre en camí, ni en carreró, ni en altra part sinó que sien 
descarregades en la dita plaça sots bant de sinch cents sous a quescú contrafahent per ques­
cuna vegada que serà contrafet sots tota mercè de les quals penes hi seran comeses haurà lo 
denuntiador la terça part.”
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ANNEX II
VENDA PERPÈTUA A FAVOR DE L’HONORABLE SALVADOR ILLA, MERCADER 
DE PALS (1807 [1589]).
Transcrivim una part d ’aquest document de venda que consta de sis fulls. El text transcrit 
és el de la taba, escrita en català, mentre que la resta del document és en llatí.
“Tothom qui vulla ho entena en comprar tota aquella casa de Miquel Prior, blanquer del 
present castell de Pals, la qual està situada en dit castell de Pals: afrontant a sol ixent i a mitj jorn 
ab lo carrer públich: a ponent ab la casa del pobill Suner de Serra, que fonch den Guitart, y a 
tremontana ab la casa o pati de Salvador Marquès del puig de Palafrugell, qui fou den Sardó.
ítem tota aquella pallissa y pati a dita casa contiguos: Afrontants a sol ixent ab lo honor 
den Arnaulo, a mitj jorn ab lo honor de Montserrat Climent, a ponent ab lo carrer públich y a 
tremontana ab lo honor de Miquel de Barat y part ab dit Arnaulo.
ítem totas las adobarias, camp hi hort de dit Prior, situat en lo terme de dit castell de 
Pals contenint en si tot tres vessanas poch més o manco. Afrontant a sol ixent ab la bassa de 
Camargas, que vuy posseheix lo hereu de Alexos Romans, a mitg dia ab dit Alexos Romans 
rech mitgensant part, y part ab mra. Michalet, y part ab dit Joan Arnaulo, a sol ponent ab lo 
honor de Gabriel Hereu, y a tremontana ab lo honor de la povilla Pagesa, camí mitgensant ab 
tots los drets y pertinèncias, censos y agressos de ditas possessions. Digay qui dirhi voldrà, 
que la honorable cort de dit castell y terme de Pals la vendrà al encant públich al més donant 
e los ne firmarà acte de venda perpetual ab evicció llargament com en semblants vendas és fer 
acostumat ab authoritat y decret del honorable jutge ordinari dels dits castell y terme de Pals. 
E lo preu de aquí prosehedir se distribuhirà per lo dit honorable jutge entre los creadors de dits 
bens immobles, segons seran primes en dret, segons de dret se trobarà ésser fahedor justícia 
mitgensant. Tot lo qual se ven per exequció de cort a instància del honorable Salvador Illa, 
mercader del present castell de Pals. Per so, Digay qui dirhi voldrà car aquell ho haurà qui 
més i major preu hi donarà” .
ANNEX III
ESTABLIMENT D ’UNA VESSANA DE TERRA ADIONÍS MOLINAS Y CORREDOR 
(1760).
“Nosaltres, Pere Tauler, Pere Caner, Joan Girona y Joan Vidal, regidors actuals del comú y 
universitat de la predita vila de Pals, partit i corregiment de Gerona en virtut de Real Provisió 
feta per lo Magnífic senor intendent general del present principat de Catalunya als nou mars mil 
set cents sinquanta nou, haven lograt que los regidors que aleshores eran y per avant seran del 
dit present comú y universitat de Pals tinguessen lo ple poder y llibertat de establir per menor 
als individuos de dita vila y terme de Pals la partida de terra boscosa vulgarment anomenada los 
Rodors o comuns de Pals ab la entrada y censos a dits regidors ben vistos y en observació de 
plantar vinya tant solament. Per lo tant, volent usar de dita facultat y llicència y en observació 
de augmentar en plantar vinya y no en manera alguna deteriorar a rebassa enpero morta en dit 
nom de nostre grat y certa sciència per nosatres en dit nom y los nostres en dita unitat successors 
establim y en emphiteusim concedim a vos, Dionís Molinas y Corredor, pagès natural del terme 
de dita vila de Pals, present y als vostres a qui voldreu perpètuament baix enpero acceptant 
en lo modo dalt dit tres vessanas de terra boscosa de la amplària de una vessana que són part 
y de número y de pertinèncias de la sobredita gran pessa de terra afrontan a sol ixent, ponent 
y tremontana ab restant de dita pessa de terra y a mitgdia ab Pere Caner, pagès del mateix 
terme, per nosaltres lo die present a ell establert. Pertany a dita universitat per sos cents justos 
y 1 legítims títols. Lo qual establiment fem en dit nom a vos, dit acquisidor ab totas entradas y 
eixidas, drets y pertinèncias de aquell e a tot bo e sa enteniment axi com millor y més sanament 
se pot dir y entendrer a vostras voluntats. Per entrada del qual establiment confessam en dit 
nom y regonexem haver hagut y rebut de vos, dit acquisidor, realment y ab tot effecte a nostras 
voluntats comptan y en presència del notari y testimonis avall escrits, quinze lliuras moneda 
barcelonesa a rahó de sinch lliuras per quiscuna vessana ( .. .)”.
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ANNEX IV
RENÚNCIA D ’ISIDRO GALÍ A TRES VESSANES DE TERRA (1760).
“Jo, Isidro Galí, natural de la present vila de Pals, partit y corregiment de Gerona sabent 
y attenent que ab acte públich rebut en poder del notari avall escrit als vint y tres de febrer 
mil set cents sinquanta vuyt, Francesch Pigem y Roig, Silvestre Massoni, Pere Puig y Gispert 
regidors que aleshores eran de dita present vila y terme de Pals haverme venut perpètuament 
y en observació de plantar vinya tant solament tres vessanas de terra boscosa que eran part y 
de número de aquella major y gran pessa de terra boscosa situada en lo terme de dita vila de 
Pals y pròpia de dit comú y universitat de Pals per preu de quinze lliuras barcelonesas de las 
quals ne crehà censal a favor de dita universitat de Pals. Sabent y attenent en virtut del manat y 
decretat per sa Ex. y Real Audiència del present principat de Catalunya haver obligat als actuals 
regidors que vuy son y per avant seran de dita universitat, que totas las vinyas que los regidors 
passats han passat a vendrer y alienar de pertinèncias de dita gran pessa de terra als particulars 
de dita vila y terme de Pals, no sols en lo any passat de mil set cens cinquanta y vuyt, si y 
també dende lo any mil set cents setze en avant en qual any se decretà en forsa de pragmàtica 
eo Nova Planta, que ningun comú pogués vendrer ni alienar cosa de las propietats de aquell 
sens expressa llicència del Rey y nostre senor (que Déu gde.) eo de sos ministres, se haguessen 
de renunciar. Per lo tant, volent cumplir lo mandat y decretat per dita Ex. y Real Audiència ab 
thenor del present acte públich y ab la que millor via, modo y forma que puch y dech de mon 
grat y certa sciència per mi y per los meus hereus y successors renuncio a Vmes. Pere Tauler, 
Pere Caner y a Joan Vidal, regidors actuals del dit comú y universitat de Pals presents y als 
lluny en aquella successors, baix empero ( ...)  las sobreditas tres vessanas de terra a fi que de 
ellas Vmmes. en nom de dita universitat pugan ferne a sas volontats y los dits actuals regidors 
a estas cosas presents la present renúncia en nom de dita universitat acceptan (...). Fou feta y 
firmada la present renúncia en la vila de Pals, partit y corregiment de Gerona als vint y set janer 
de mil set cents sexanta, en lo qual foren presents per testimonis Pere Girbau, escrivent de Pals, 
y Pons Ferrer, mestre de cases del lloch de Palausator y jo, lo notari avall escrit faig fe conèixer 
als sobredits y que per no saber de escriurer los dits Joseph Busquets renunciant, Pere Tauler y 
Pere Caner, regidors, de llur voluntat se ha firmat de sa ma y puny propi.”
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ANNEX VI
TABA PER VENDRE LO MALLOL DE SALVADOR PRATS (1743).
“Tothom qui vulla entendrer en comprar perpètuament tota aquella pessa de terra de vinya 
plantada situada en lo terme de Pals y en lo territori nomenat Rodós, de tinensa de tres vessanas 
poc més o menos, que fonch de pertinèncias dels Comuns de Pals, vulgarment anomenada lo 
Mallol den Prats, conforme afronta a sol ixent part ab Francisco Riembau y part ab Pere Pericay, 
treballadors de Pals, a mitgdia ab los hereus de T. Salazar y Cortey àlies Gitano, a sol ponent en 
honor de Sebastià Moret, treballador de dita vila de Pals y a tremuntana ab lo camí públich, se 
ven de bon grat y bona voluntat y en forsa de disposició testamentària feta per Salvador Prats, 
bracer de Pals, y los marmessors y executors del testament y última voluntat de dit Salvador 
Prats ne firmeran acte de venda y prometran quedar de evicció de contractes propis de dits 
manumissors perquè en assò tractan cosa agena ab los pactes següents (...)” .
(26) I Reparada Dugà i Salgas, cònjuges.
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